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By Blair Whitney 
Spartan Daily Stall Writer 
San Jose State University President 
Robert L. Caret responded to a report 
that challenged the quality of 
educa-
tion being provided at public universi-
ties in a press conference 
Tuesday. 
"I think a 
lot of that (criticism) is 
based on incorrect, anecdotal evi-
dence," Caret said. 










Spartan Daily Stall 
Writer 
Now 
that the mandatory fee 
for on
-campus  health care ser-
vices has 
jumped
 to $55 a 
semester, senior Atiba Williams 
thinks he isn't getting his 
money's worth. 
Williams, who hadn't heard 
about last year's 
fee increase 
until a few 
days  ago, already 
pays more than $100 each 
month for health care coverage
 
at Kaiser Permanente 
Medical
 
Center. So far, he's used Student
 
Health Services for a few check-
ups.
 
"I think $55 is 
a little steep. 
Half the students
 don't really 
use (the health center)," he 
said. "I guess I'll have to go in 
more often." 
The fee increase, which went 
from $36 a year to $110 last 
June, places San Jose State 
University among four other 
California State University cam-
puses that have forwarded the 
cost of campus health care ser-
vices to their students. 
"The trend has not been 
toward a lessening of fees," said 
Ken Simms, CSU's health ser-
vices coordinator in Fresno. 
Since 1992, San Francisco, 
Sacramento and San Diego state 
universities have increased 
mandatory health fees to offset 
funding cuts. Annual fees at 
those campuses range 
from $76 
to $130. At CSU 
Chico, students 
pay $158
 each year, the highest 
See Health
 Services, page 6 
of your 
graduates  can write, and that's 
not true," Caret said. "Every time I hear 
one of those statements, I can come up 
with hundreds 
of (other) statements 
that say we love the graduates that 
come out of your school. 
"I think the vast majority of the peo-
ple we graduate can read, write, speak 
and think quite well," Caret said. 
SJSU's enrollment will start to jump 






Caret  said. 
"We know 
they're coming,
 but we 
don't know 
where to put them,"
 Caret 
said.  "Most of our institutions 
are  maxi-
mized




 issues aren't being 
funded.  
"We are facing some 
major prob-
lems," Caret said. "The 
(CSU) system is 
working with the legislature
 to plan 
pro-actively." 
"We're  working with 
them (the state 
legislature) on 
ways
 to fund more facili-
ties, and just 
get  more operating 
money, with each 
of us promising to 
become just a 
little  bit more efficient," 
Caret said. 
"Maybe
 instead of having a 
17-1 student
-faculty ratio, it goes to a 
20-1 
ratio."  
The  state and CSU system aren't 
doing 
enough  to plan for the enroll-
ment  increase, said Nicole Launder,
 
executive director of the California 
State Student Association. 
"The 
governor's budget only 
includes a 1 
percent increase for the 
CSU,"  Launder said in separate inter-
view. "At that rate, it'll
 take eight more 
years just to 
recover
 what we've lost in 
budget cuts. 
"By 2005, there's going to be another 













sketches the plant life 
ot.:..ie  of 
the Art building on Monday for his 
beginning art 
class.  The class. Art 
24, is taught by Gale Antokal on 
MWF from 
12:30-3:20.  
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 Is a joint 








the  California 
State  University 
Chancel-
lor's office. It Is 









 dispatches sound and 
pictures  
simultaneously  to and from 
joint  loca-
tions. It allows for an 
instructor to see and 
hear 
students,




 and hear the 
instructor.  
"One instructor





said  Stewart 
Sutton, director of 
the master's pro-
gram in 





 of SJSU's TEN 
(Television  Education Network), 
said,  "For 
ten years we 




recently  compressed 
video. This 
(ATM) is much 
more like the 
images
 we 
see on television." 
Friday, during
 a class on 
cataloging  for 
graduate
 students in the 








 of New 
York  and 
the City University








Dobb,  head 
of

















 of these 
bracketed 
letters?"  she 
asked,  referring 







 of silence. 
She looked 
over  at the 
students  at her 
location  
(SFSU)
 and then to 




 off -site at SJSU. She
 then 





















Spartan Daily Staff Wnter 
The San Jose 
State  University 
community
 is putting in about 
three-quarters of a billion dol-




 said SJSU 
President 
Robert L. Caret. The 
university needs
 to  play a big 
role in the downtown
 communi-
ty, Caret said. 
SJSU has been in the 
midst of 
downtown San Jose since
 relo-
cating to its 
current
 92 -acre 
campus in 1871, but 
it hasn't 











 on downtown, 
and downtown turned
 its back 









was president of 
SJSU
 for 13 years, from 
1978-
1991. 
When  J. Handel 
Evans took 
charge 
as interim president of 
SJSU in 1991,  the barriers dis-
solved, 
Tedesco  said. 
"I've







nity to be 
a part of the 
campus,  
it just didn't happen
 until Evans 
took 
over."  Tedesco 
said.  








 able to get commuiii! 
support for the 













Reviews  'preferred 
tatus' laws for 
homosexuals  
WASHINGTON  (AP)  The 
Supreme
 Court today agreed 
to 
use a Colorado 
case  to decide 
whether  states can forbid laws 
designed 
to protect homosexu-
als from discrimination. 
The court
 said it will consider 
reinstating an amendment to 
the Colorado
 state constitution 




denying  homosexuals 
an equal voice in government.
 
State 
officials  contend 
that 
Colorado voters 









 and Idaho 
defeated 
similar  anti -gay -rights 
amendments  last 
November.  
Eight states
 provide some sort 






Minnesota, New Jersey. Ver-
mont and Wisconsin. 
In other actions, the justices: 
Made it easier today for 
some convicted criminals to 
win federal court orders granti-
ng them new trials in state 
courts by making it tougher for 
federal judges to excuse state 
trial 
errors
 as harmless. 
Ruled that Amtrak, the 
nation's 
passenger -train system, 
is part of the 
government  and 
can be sued by people who say 
it violated 
their constitutional 
rights. The case involves a tree-
speech dispute over a billboard. 




































 one in 
Santa 
Barbara,
 and a 


























 that burning abortion 
clinics will 
improve  anything. 
When




 (1'11 call her Holly), also 14, got preg-
nant. 
Holly considered two things: to keep the baby 
or to 
have  an abortion. She wouldn't think of 
placing the baby up 
for adoption. 
"I wouldn't do 
that
 to my baby," she said. 
She pondered what
 it would be like to raise a 
baby and to attend high 
school  at the same time. 
She chose to have
 an abortion. 
Now Holly is 19, 
and  she could have a 
4-year -old toddler. 
Instead  she has a high school 
diploma. She
 has a full-time job, with health 
ben-
efits and 
paid vacation. She pays 
taxes.  She goes 
on 
dates,
 she goes on ski trips. 
She's  got a future. 
She's got a life. 
Consider life for 
Holly  if she couldn't have 
had 
that abortion. 
I doubt she would have
 a high school diploma. 
Who would have
 cared for the baby while
 she 
went to school? 
I doubt she'd 
have a job. What kind 
of
 job can 
you get without even a high 
school diploma? 
She might work
 at McDonald's. But 
even  work-
ing full time, if she could 
find
 child care, and if 
Writers 
Forum  
she could afford it, she would 
take 
home  only about $200 per 
week.  
There's no way she 
could sup-
port herself 
on that, let alone 
support a child, too. 
I don't see much chance of the
 
Republicans 
in Congress voting 
money  for child care, job training 
for teens, or health care for 
needy moms and babies. Or that 
Republicans will raise the mini-
mum wage. 
There were 2,196 abortions per-
formed in 1993 in Planned Parenthood centers in 
Santa Barbara, Ventura and San Luis Obispo 
counties. 
Just exactly whom do anti -abortionists think 
would  be taking care of those babies? 
I hope the firebugs are caught. If I were the 
judge, I'd sentence each one to 2,080 hours of 
community service  that's one year of full-time  
work. I would require it be done in a federal day
care center for the first six months. The second 
six months, 
I would require the work be done at 
a high school, working as an aide tutoring young 
mothers so they can finish school. 
Let's see you step forward, you anti -abortion-
ist firebugs, and offer to take care of those 
babies you want to save. Quit skulking around at 
night torching clinics. Become part of the solu-
tion.  





















Letter to the Editor   
SJSU presidents have nothing to do with fees 
Dear Editor, 
President Caret hasn't even 
had time to warm up the bottom 
of the executive chair before 
being attacked (Terrence Curtis' 
letter to the editor Feb. 13) for 
the sins 
of
 the past four gover-




build  a campus community 
Our 
world,  what most 
call
 modern soci-
ety, has splintered into 
hundreds  of sub-
cultures. There 
used to be a simpler world 
that 






each other, children 
played together out-
doors, and people 
just
 watched out for 
each other. 
In pursuing success, 
individuality  and 
freedom, we may have
 lost this simple 
sense  of community. 
We've driven 
ourselves
 on a competi-
tive edge 
that
 has unfortunately also 
dri-
ven
 us apart. 
No one sits on front 
porches anymore. 
Instead we go to 
our fenced -off backyards.
 
In the suburbs,
 many don't even know 
their neighbors next door, let
 alone those 
down the block. 
We need to rekindle those 
connections 
that created a sense of 
community. 
There is so much that
 we have in com-
mon, in spite of our individuality
  paying 
bills, raising 
children,
 maintaining a home, 
guarding against 
crime,  and making our 
neighborhood a 
better place to live  that 
we
 should not lose the chance to act 
together.
 Let's find enough common 
ground to 
establish a community. 
Neighborhood associations 
are  a start. 
Walled -in 
communities in the 
suburbs  are 
not. We don't
 need to live in an 
apartment 
complex
 with heavy 
security  to be safe. A 
community where 




other can be safer and a lot more pleasant. 
Community building is not an 
abstract 
concept that  we 
should think about for the 
future. It's something we can engage in 
now as well as where we find ourselves in 
the future. 
Even 
a huge college like SJSU can have a 
community 
and you can become a part of 
it. Don't just spend
 a few hours on campus 
before
 bolting away for work or home. Try 
out 
some
 of the offerings at SJSU. 
Start by thinking
 that it's "your" cam-
pus, and not "the" campus. Look around to 
see 
where you can participate. 
Get to know your neighbors in class, 
and make some new friends around cam-
pus. It'll really make college more fun. 
Wouldn't you enjoy college more if you 
could come to campus to see friends and
 
participate in activities, rather 
than just sit 




You can hang around the Student 
Union,  work out at the Event Center, join a 
club, volunteer in an activity, chat 
with  a 
professor after class, compete in intramur-
al sports, log-in to the campus computers, 
or just have some coffee between classes 
at a table by the 
cafeteria. You'll find a 
new world open up to you when you invest 
some time in the  SJSU community. 
The choice is yours. You, too, can join 
SJSU's community. Just make the effort. 
You'll easily meet people you can get 
class notes from
 and study with if you try. 
Once you start to meet your fellow stu-
dents, you'll find new friends to share a 
meal with on campus, or socialize with off-
campus.  
You don't need to live in the 
dorms  or 
join a fraternity or sorority to make friends 
in college. If you don't have the time or 
money for it you can still join the SJSU 
community. You don't have to be a 
stranger on campus. 
Check out the student clubs on campus, 
meet your neighbors in class, read the 
campus paper, explore the campus and 
start to look for that community. It's out 
there waiting for you. 











There's one!" I 
begin to floor
 it taking the
 cor-
ner like a 
race car. Vroom! 
"What? 
How dare you 
try to 
steal my spot.
 This is mine, 
buddy!"
 
This scene is 
the rat race I 
deal with almost
 every morning 
when I, and other 
students,  try 
to find a parking 
spot




frustrates  me when I 
have to spend half an 
hour
 in 
the morning looking for a park-
ing space.




afford this parking 
space, and
 I'm not even guaran-
teed a parking space! 
There 
are approximately 
6,000 parking spots for 27,000 
students, so it is not surprising 
that 
parking  cannot be guaran-
teed. I would 
like  to know how 
many parking stickers are sold a 
semester. Is the school making 
profit off spaces it can't deliver? 
San Jose State University 
might say they have created 
park and ride as an alternative 
to the parking problem.
 But is 
park and ride really convenient 
for all students? 
Those  who go straight to 
work after class don't have time 
to wait for the bus
 to come pick 
them up and drop them off five 
miles out of their way. 
I have taken park 
and ride 
this semester. It takes about 20 
minutes to half an 
include the wait 
and the ride. Then, 
at the end of the 
day, after that half 
hour has gone by, 
you are at another 




park and  ride,
 and she said she 
was 15 minutes late to her 
class 
a few weeks ago. 
I'm not blaming the 
bus dri-
vers for 
this because I know 
they are just doing their
 job. It is 
usually the
 students who make 
the 
bus late. 
Regardless of why the 
bus is 
late, I don't think 
teachers 
  appreciate it 
when students 























and ride is 
that
 it closes at 
6 p.m., and people who have to 
stay late (like psychology stu-
dents who have 
clients
 until 7 
p.m.) cannot use park and ride. 
A third problem 
with taking 
park and ride is that it doesn't 
always get you to your 
classes  
on time. My 
roommate takes 
for. 
Park and ride doesn't always
 
seem to be a good 
solution  for 
all students. 
My reason for writing this 
story is not to point fingers at 
the 
bus drivers or the adminis-
tration, but to make the admin-
istration aware of 
the needs of 
the students. 
We 
are the ones who con-
tribute the most 
to
 keep this 
school running. Is it fair or just 
to charge a student $81 a semes-
ter and then 
not guarantee a 
parking place? 
I think a solution 
to this park-
ing problem is for SJSU funds to 




Maybe the parking permits 
would have to go up 
$5 to make 
up for the cost of a new lot. 
Maybe  the problem is that 
there is no 
place to put another 
lot. This would be a 
problem
 
between the city of San Jose and
 
SJSU. 
I know that problems aren't 
solved overnight, but I would 
like to know if anyone Is working 
on these problems. 
I'm sure many students share 
my frustrations and have had a 
bad day because of them. 
Students need to be assured 
that no one is trying to rip them 
off 
with  this parking situation 
and leave us with the shorter 





of the legislature. 
Since the regime of the senior 
Brown, higher education has 
continued to 
lose ground 
against a host of social pro-
grams and infra-structures. 
The truth of the matter  is that 
Presidents Evans and Caret (and 
the host of former presidents) 
are not in charge of such mat-
ters as student fees. They are in 
charge of no more than most 
state department
 heads  if 
that. 
California was once second in 
the nation (New York was first) 
in the support 
of education at all 
levels. It now hangs around near 
the bottom (48th or 49th). 
The grim fact is that states 
who do not pour 
the best of 
their resources into education 
come out on 
the bottom of the 
competitive  heap. It is a mon-
strous theft from the future. 
It took decades to sink the 
California educational system  
a long story of individual 
self-serving and greed on the 
political and economic scene. 
If the 
Spartans  are to be 
"known for intelligence, wisdom, 
and knowledge,"
 I think Mr. 
Curtis might begin with himself. 
Edward
 J. Laurie 
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 Call 923-7189. 
Career
 Planning & Placement 
Co-op 
Orientation  5:30p.m. 
Student Union Almaden Room. 
Call 924-6013. 
Catholic Campus Ministry 
Wednesday Night Discussion: 
Lent a Forty Day Home Retreat 
7:30p.m. Campus Interfaith 
Center (300 Sari Carlos) 
Call 298-0204. 
















Ongoing  Book 
Sale 10a.m.-
2p.m. Wahlquist Library 
North, Rm. 408 Call
 924-2705. 
Marketing Club 
First Meeting 4:30p.m. 
Business Classrooms, 004. 
Re-entry Advisory Program 
Brown Bag Lunch - Financial
 
Aid 12noon-1:30p.m. Student 
Union Pacheco Room. 
School of Art & Design 
Student Galleries Art Exhibits 
10a.m.4p.m. Art & Industrial 
Studies Bldg. Call 
924-4130. 
S.LA.P. - Students in League 




Piercing, etc. Event Discussions 
4:30p.m.-5:30p.m. Student Union 
Pacheco 
Room. 
SJSU Theatre Ms Dept. 
"A 
Raisin  in the Sun" by Lorraine 
Flansberry











Career Planning & 
Placement 
Interviewing for Success 
12:30p.m. Engineering Bldg., Rm. 
301 and Mock Interviews 
2:30p.m. Sign up in Business  











Delta Sigma Phi fraternity 
Brotherhood Recruitment 
Drive.  Call 924-8471. 
Disabled Students Assoc. 
Meeting: open to 
the  public 












GAIA - Gay, 
Lesbian  and Bi-
Sexual Alliance 










Speaker: Patricia Nichols 
"Teachinfi to the New 
California 3p.m.-5p.m.
 Student 




SJSU Choraliers/Concert Choir 
Repertoire
 from Wash-ington 
D.C. Tour 12:30p.m.-1:15p.m.
 
Music Bldg. Concert Hall. 
Call  924-4631. 




















 Prof. Tieszen "Is
 
There a Crisis of the Modern 
Sciences" 
4p.m.  Faculty 
Offices Bldg., Room 104. 
Call 
924-1376.  
School of Art & Design 






Call  924-4330. 
SJSU Theatre Arts 
Dept.  




 Hansberry 8p.m. 
University





Sparta Guide is Peel!! and available to students, faculty & staff associations. Deadline is 5pm two days before 
publication Forms available at DBH 209 
Entries may be edited to allow 
for
 space restrictions. 
Discrimination  
From
 page 1 
federal 
Medicare rules aimed at 
requiring private
 insurers to 
pay more 










Microsoft  and 
Hewlett 








copied  the 
screen display
 design of 
its 
Macintosh  computer 
program. 













woman  was 
sterilized  in 
December,



























































































































































































































Supreme Court will find homo-
sexuals 
do
 not belong in a pro-
tected class with ethnic groups 
and disabled people. 
"All American
 citizens have 
the same protection under the 
law," he said. 
"The fact that 
they practice
 homosexuality 





amendment was approved by 
voters in 1992, but 
state  court 
rulings 
blocked
 it from ever 
being enforced. 
The amendment would 
rescind or bar Colorado laws 
and ordinances to 
protect 
homosexuals from discrimina-
tion. It would cancel
 ordinances 
in Denver, Boulder, Aspen and 
other 
cities  that outlaw discrim-
ination against homosexuals in 
employment, housing and pub-
lic 
accommodations.  









 boycott cost about $40 




The cities of 
Denver,  Boulder, 
and Aspen and a group of 
gay  
men and women sued, 
saying
 
the amendment violated 
homo-
sexuals' rights
 of equal protec-
tion and free speech and imped-




A state judge ruled 
that the 
amendment 
violated  the right to 
equal protection, and the 
Colorado Supreme
 Court agreed 
last October. 
"The right to 
participate  
equally in the political
 process 
is clearly affected," the state's 
top court said. The amendment
 
"singles out 
one  form of dis-
crimination and 
removes its 
redress from consideration by 
the normal political process." 
In the appeal acted on today, 
Colorado Attorney General Gale 
A. Norton called the state court 
ruling "a dramatic and unwar-
ranted interference
 in the politi-
cal process" that improperly 













'motor voter' law, states 
say 
COLUMBIA, S.C. (AP)  
Attorneys for 
South  Carolina 
argued in federal court 
Tuesday 
that Congress has no authority 
to implement the "motor voter" 
law that requires states
 to make 
it easier to register to vote. 
South  Carolina is one of four 
states refusing to enforce the 
1993  National Voter Registration 




 offices such as 
driver's license bureaus. 
The other states are Califor-
nia, Illinois and Pennsylvania. 
Assistant state Attorney 
General Ken Woodington told 
U.S. District Judge Matthew 
Perry that the state was not 
arguing that increasing voter 
registration is a bad idea. 
But "if it's such a good idea 
why doesn't Congress offer 
to pay for it?" he asked. 
The arguments came dur-
ing a hearing scheduled to 
seek enforcement of the law 
64 
If it's such a 
good 
idea 







rweletant attorney geuend 
for South I 
uolloa  
1.1 
in South Carolina. 
Perry decided to consolidate 
lawsuits filed by the state 
against the federal government 
challenging the law's constitu-
tionality, the Justice Depart-
ment's countersuit to enforce 
the law, and a 
suit  by the 
American Civil Liberties Union 
and voter
 registration activists 
also seeking 
to enforce the law. 
"It's an attempt by Congress 
to make some of the
 busiest 








ment  attorney 
argued that 
Con-


















 South Carolina 
seems















































































through February 28th 
7.50
 




















 State of California
 employees 












 of commerce  
Portuguese  Chamber of 
Commerce  
 Select employee groups 
(SEGS),  with 
the  
Department  of Corporation's  prior written
 approval 
Also eligible to 
join are spouses and other ilninetliale  I.  



















minimum share in your account 
Members
 Make The Difference
 
1570 WEST 
SAN CARLOS STREET, SAN JOSE, CA 





















If you are planning 
a trip - 
make an appointment
 to see our Travel 
Medical Service Coordinator.
 She will 
help you stay healthy
 and enjoy your 
trip. Individualized information on re-
quirements and 
health
 risks according to 




$10  - Students 
$25 
- Staff & 
Faculty
 
Free with Spartan Health
 Card 
Don't
 wait too long - Some of 
your  requirements may 
be immunizations 
that





















process  creates problems
 




 used to be 
easy







What used to 




on nine men 
holed  up in a 




 the 64 -team
 
-It seems 









Frederick  said 
Tuesday,
 
acknowledging the previous 
chairman said the same thing
 a 
year ago 
Armed with a host of refer-
ence materials they call the 
"nitty  gritty." the 
committee
 
members will get together the 
weekend of March 10-12 and 











 with the 
national championship
 game 
April 3 in the Seattle Kingdome. 
The committee's
 main task is 
picking 35 at -large 
teams to go 
with 29 schools 
that get auto-
matic bids and seeding them 




 it would appear to me 
based on what's happened the 
last six weeks that it's 
going  to 
be difficult to seed the top 





said. "I suspect 
the nitty gritty will come into 
play in seeding the first eight 
teams." 
The 
nitty  gritty is a computer
-
generated sheet 
which lists 17 
factors on teams, including 





 records, road 
records, records
 against teams 
in the top 25, top 50, top 100, 
and 
more. 
"It seems this year more 
emphasis
 will be on how to 
seed the first (eight teams) with 
so many 
different teams going 
in and out of No. 1." 
Frederick's
 own Kansas team 
is currently 
clinging to No. I. 
But  the Jayhawks (20-4) lost to 
No. 25 Oklahoma on 
Monday 
night just hours 
after the top 
spot 
was  conferred upon them 





the  rankings and 
the 
perspective  of the 
best
 




 thing that won't 
change 




 expanding the bracket 
year 
by year, the NCAA arrived 
at 64 in 1985. Despite the keen 
interest













GMATGRE  MCAT 
It
 you look  the test today, 




 a 21.2 or 3 
hour  test, 
proctored 
exactly  like the real 
thing. 
Receive a 
detailed  computer  analysis of your 
test -taking
 strengths and weaknesses.
 
(;et 
strategies  from 
Kaplan teachers 
that wilt help you ace the exam on test 
day. 
Don't 
miss  out on 
thls




1-800-KAP-TEST  to 
reserve
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a split leap 
during
 Friday's 





 State at the 
Spartan Gym. 
Hawley personal
 best on the 
beam is a 9.7.







among  the program's 
top






suffer  loss 
By 
Jennifer  Bixler 
Balado, Law 
take  first, team doesn't 
Spartan 
Daily  Stall Writer 
One individual doesn't make 
the team. 
And  San Jose State 
University 
gymnastics teams 
found that out twice Friday at 
Spartan Gym.
 
Ed Balado, a SJSU gymnast, 
placed first in the all-around
 
with a score of 54, but as a team 
SJSU still lost to 
University of 
California Santa Barbara, 211.10-
207.40. 
Tara Law of  SJSU's women's 
team, placed 
first  in the all-
around and became the third 
highest scorer in S.ISU's history. 
gymnastics 
"I was excited!
 It was the high-
est score 
I'd ever gotten in 
my 
whole life. It 
was  really impor-
tant to 
me,  it was one of my 
goals," Law said. 
It still wasn't
 enough to push 
SJSU over the top. Women's 
team came in 
third with a score 
of 183.975, behind winner 
California 
State  Fullerton, 
188.200, and California State 
Sacramento,
 184.375. 










 nir lite 
through  an 
ruriential  and 
ac.ideinic  
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University  is accredited 














 since he'd been sick all 
week," said Ted
 Edwards, SJSU 
men's gymnastic head coach. 
Balado placed  first in parallel 
bars with a score of 8.9, and tied 




honor, this meet was frustrating 
for Edwards' squad. 
After 
each practice, Edwards 
encourages the 
men's  team, 
"out




Garrett  Donahue 
and
 Geoff Rudy, both SJSU gym-
nasts, 
tied for first with a score 
of 9.0. 
Karl Nove, also an SJSU 
gym-
nast, placed second
 on floor 
exercise with a 
score  of 9.25. 
Spartan women's gymnastics
 
team is young, with 
three  fresh-
men gymnasts. But we are 
work-
ing out harder than 
ever,  Law 
said. 
Law who currently 
holds  the 
SJSU record score for vault, 
hopes to break the number one 
all-around score in the future. 
"As a team we've done so 
much better than 
last year," 
Law said. 
"If  everyone does 
their personal best, it will 
reflect in the team scores." 
Jackie Walker, Spartans 
women's gymnastics head 
coach, said, "(Cal State) 
Fullerton is significantly better 
than both Sacramento and SJSU. 
(SJSU gymnasts) fell down on 
floor (exercise) and made mis-















champ Mike Tyson 
Is
 still  scheduled
 for release 
next month
 from the 
Indiana  
Youth  Center, 
despite  a report 
he could
 be let go 
this  week. 
Boxing 
promoter 





























 But in 
Boston
 later 
Tuesday, King seemed to back 
away from
 his earlier 
com-
ments. 




out," he said. "I don't 
want to 





serving  a six -year 
sentence in Indiana
 for a 1992 
rape conviction. He is due to be 
released March 25. 
A Department of Correction 
spokeswoman on Tuesday at 
first reported that a hearing 
was scheduled Wednesday 
before Judge Patricia 
Gifford, 
the same judge who sentenced 
the 
fighter. 
Marion County Superior 
Court, Tyson's lawyers and the 
assistant 
superintendent of the 





Voyles of Indianapolis and Alan 
Dershowitz of Cambridge, 
Mass., said they knew nothing 
about a Wednesday hearing. 
Philip Slavens, assistant
 
superintendent,  also 
said there 
was no 
hearing.  He chalked 
the  




 know there's a lot
 of specu-
lation about his 
career as soon 
as he 





 promoters are starting 
to call 
in
 here," he said. 
"Everybody who 
wants to get a 
piece
 of the action, all the box-
ing promoters are just crawling 
out of 
the woodwork. It's been 




 was convicted in 1992 
of raping a 
teen-age  Miss Black 
America  beauty pageant contes-
tant. Like most Indiana
 prison 
inmates,  he has received
 one 
day's credit for
 every day 


































The 6 -foot -8 senior led
 




Arizona State last 





 also had a 
career -high 31 points 
and 10 rebounds in 
UCLA's 72-70 victory 
over Arizona on 
Sunday.  
It is O'Bannon's third 
Player of the Week honor 
this season, and the 
fourth of his career. 
San 
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Photo by Jay
 L. Clendenin 
Special  to the 
Spartan Daily 
San 






on the rings 
in a meet 


















































































































































































































































No.  104) 
was
 a wise 
decision,  
it 
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104  which extend-
ed 
the moratorium














































































































































































 of SJSU. 
"Come out







anyone  who 
has attend-
ed a meet



























back  any 
sport
 that has 
gone 
away," 








I thought the Trash Talk col-
umn would give 
students at 
SJSU the chance to clarify and 
define their opinions about San 
Jose State without having to 
deal with misquotes and 
assumptions. However, a few 
days ago I responded 
to Nate 
Tanemori's article about "how 
hard it is keep




 (Thursday) there 
was an article responding to my 
letter 
from Sean Roberts. He 
completely  took what I said and 
turned it around. 
First, Sean, I  did 
not say or 
imply that because Nate didn't 
vote for the fee increase that he 
"has no right to an opinion on 
the state of athletics 
here at 
SJSU." After all, he 
is an SJSU 
student,




What  I said was that if he did-
n't  vote for the 
IRA,  then he has 
no
 right to 




 of the 
teams  here 
at SJSU. 




 about the 








 There's a 
quote that 
says, "If 
you're  not 
part
 of the 
solution,  
then
 you're part 
of the prob-
lem."
 If Nate was 




 Tyson will kill (literally) the next person he faces. 
SJSU men's hoops win  bring on UNLV!" 
The Spartan Daily sports department
 invites students, 
faculty, athletes, and coaches to express opinions concern-
ing its content.
 Viewpoints submitted don't entirely need
 
to focus on campus athletics, professional, minor league, 
or any sports 
topic  is encouraged. 
Any letter for the sports section should mailed or 
dropped off
 in the Letter to the Editor's box in the Spartan 
Daily newsroom,  Dwight Bentel Hall 209. 
Make sure it 
clearly states that its destination is the sports department. 
If 
mailed, please address the envelope: Sports Editor, 
Spartan 
Daily, School of Journalism and Mass 
Communications, San Jose State University, One 
Washington Square, San Jose, CA 95192, or fax articles to 
(408) 924-3237. 
Articles sent must contain the author's name, address, 
phase 
number,
 signature and major, or 
title.  
All entries should be less than 250 words. Submissions 
should be typed or submitted on a 3.5-inch 
disk
 using 
Microsoft Word on the Macintosh, including a printed 
copy. 
Submissions become property of the Spartan Daily and 
will he edited for clarity, grammar, libel and length. 
T 
Spartans lose 





The San Jose State 
women's tennis team suf-





Fifth seed Aimee Lam 
defeated 
Samantha  Sargent 
6-3, 6-2 and 
Laura Rodden 
handed 
Dana  McMahon a 6-





 and Dem Wong split
 
sets with 
the Gails in dou-
bles, but lost 7-3 
in the 
tiebreaker. 
The loss dropped San 
Jose to 2-4 and gave the 
Gails (1-4) 














Air  Society, FIM's & Delta Zeta's 
Monday, Feb. 27 and Tuesday, Feb. 28 
10 AM to 4 PM 
Lorna Prieta Room,










 by following a low fat 
healthy  diet, 
being well 
rested,  and increasing 
fluid  intake. 
Free 




























Dame, I said 









enable  the 
coaches
 to have 
something  to 
"offer 











 to be misquot-




Next, not every 
athlete is 
given a scholarship. 
Do you 
honestly 
believe  that every 
SJSU athlete has his/her educa-
tion completely paid for? They 
don't. Many of the athletes have 
to apply for 
financial  aid and 
have loans just like me, and 
maybe you. 
Lastly, I was 
not  blaming the 
SJSU students for "the state of 
our
 athletic program."
 I was just 
simply 
saying  that I know it 
isn't  
always fun when your 
team is 
not winning a 
lot of games, but 
give  the Spartans some 
support  
and go to 
some  games even if 
you don't think 
they're
 going to 
win. 
Sean, you 
said  that "athletics 
should 
enhance
 the college 
experience" 
and I completely 
agree. Going to the WAC is going 
to change this experience for 
both the 
player  and the stu-
dents at 
SJSU.  I am just tired of 
the constant 
negativity  that I've 
been hearing, and I feel 
that  if 
we look at going into 
the WAC 
as a 
positive and give the ath-
letes positive input, hopefully 
we'll get 
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From page 1 
health services
 fee in the CSU 
system 
With this year's 
increase, rev-
enue from student fees
 at SJSU's 




















Services  treats 
160 student 
patients  each day,
 
with a yearly total
 of 40,000 vis-
its. Nearly
 60 percent
 of the 
health  center's 
patients  are 
women, and most 
patients
 seek 
contraception counseling or 
annual exams, stated
 the cen-
ter's 1994 annual report. 
Other patients visit the clinic 
for skin rashes, acne, muscle 
sprains and bronchitis. 
The fee covers unlimited vis-
its for acute illnesses and 
injuries,
 such as colds, flu, 
sprains,
 infections and lacera-
tions. The fee also covers X-
rays, 
laboratory  tests and con-
sultations with the staff 
nutritionist,  health educators 
and psychologist. Annual gyne-
cological exams 
are $10. 
Other services, like 
physical  
therapy,  podiatry, allergy treat-
ments, dermatology and sports 
medicine  are not covered under 
the fee. 
Students have the
 option of 
buying the center's Spartan 
health card, which provides
 
patients with
 discounts on ser-
vices not covered  in the manda-
tory fee. The $20
 card provides 
free physical therapy
 sessions, 
annual exams, allergy shots and 
dermatology 
treatments. 
The center staffs six full-time 
physicians and three nurse 
practitioners.
 Part-time physi-
cians include an 
orthopedic sur-
geon,  allergist and podiatrist. 
"For those who don't have 
insurance at all, a $55 fee is 
a 
wonderful thing because the 
services
 meet about 90 percent 
of your health care needs," said 
Cynthia ',lanes, 
associate  direc-
tor at Student Health
 Services. 
Most students don't realize 
the center provides so many 
free and inexpensive services, 
Llanes said, a problem among 
those  who complain about the 
fee. Other physicians 
would 
charge at least $55 for
 an office 
visit, 
she said. At San Jose 
Medical  Center Urgent Care, for 
example, students would pay 
$150 to see
 a physician. 
"Right now, 
we're  just trying 
to get the word out 
that  we're 
here," Llanes said. 
SJSU's Health Services last 
month gained accreditation 
from the 
Accreditation 
Association for Ambulatory 
Health Care, Inc. 
"For $55, you get all your 
basic care, your X-rays, lab 
work, and you can come in as 
many 
times as you need to," 
said Dr. Robert Latta, director of 
Student Health Services. "I think 
it's 
really
 worth the  money." 








Junior art major, Louie 
Barletta,  enjoys the sunshine with his skate-
board Wednesday. Here he performs a high-speed 
rail slide in front of 
Duncan Hall. 
Tobacco





IALLAHASSEE, Ila. (AP)  
The nation's largest tobacco 
companies want the Florida 
Supreme 
Court to stop a state 
lawsuit against them seeking 
$1.4 billion to treat welfare 
recipients for smoking -related 
illnesses. Gov. 
Lawton  Chiles 
says, no 
way. 
The state filed suit Tuesday 
under a new state law that 
makes it easier to win
 lawsuits 
against the companies, in part 
by removing their major 
defense that some of the blame 
falls on the smoker. 
In a statement released 
Tuesday, 




our children on a drug that's 
proven to be as addictive as 
heroin and cocaine." 
"While 
big tobacco goes to 
the bank and deposits enor-
mous profits, 
Florida's  taxpay-
ers consistently have to make 
withdrawals from their wallets 
46 
While big tobacco goes to the bank and 
deposits enormous profits, Florida's 
taxpayers consistently have to make 





 of Florida 
to  pay for the 
carnage,"  he said. 
Philip Morris Inc. 
and R.J. 
Reynolds Tobacco Co. argued in 
court documents filed Monday 
that neither the state Agency for 
Health Care Administration nor 
the Department of Business and 
Professional Regulation had the 
authority to sue the companies. 
"Our action today is an extra-
ordinary step we did not want 
to take. But after 
the state 
decided to go ahead with its 
suit, we were left with no 
99 
choice," Steve Parrish, senior 
vice president and general 
counsel for Philip Morris, said 
at a news conference. 
It could be weeks before the 
court decides
 about the compa-
nies' request, said lawyer Alan 
Sundberg, a former Supreme 
Court justice, who is represent-
ing the cigarette makers. 
Tobacco companies already 
have filed a lawsuit seeking to 
overturn Florida's law. 
The  law allows courts to 
impose judgments against 
to-
bacco companies based on 
their market share and not their 
percentage of fault 
and allows 
the use of 
statistical evidence to 




 the first state to 
have such
 a law to help prove 
its 
case.  
At least three bills have
 been 
filed seeking
 to repeal the law,
 
known as the
 "Medicaid Third -
Party Liability Act,"  that 
was 
passed in the waning 
days
 of 




 said the law 
affects more than
 just cigarette 
makers and 
could  expose virtu-
ally any industry to a 
lawsuit.
 
They also say 
lawyers stand to 
gain the most 
because  they can 
receive up to 30 percent of any 
award if they succeed in 
court. 
The 
governor  has disagreed 
about the scope 
of
 the law, but 
is prepared
 to let it be narrowed 
to 








 bone marrow will rebuild 
man's 
immune
 system,  
doctors
 hope 
ATLANTA (AP)  
In
 a sign of 
doctors'  growing desperation
 in 
the fight against AIDS,
 a patient 
with the disease
 will soon 
receive a bone marrow 
trans-
plant from a baboon 
to
 rebuild 
his ravaged immune system. 
The transplant,
 described 
Tuesday at a conference spon-
sored by 
the  American Associ-
ation for the Advancement 
of Science, is meant to re-
supply the human bloodstream 
with baboon blood cells, which 
do not get infected with the 
AIDS virus. 
"Given the fact that there
 is 
no treatment for AIDS, people 
have been very 
comfortable  
with moving ahead,"
 said Dr. 
Suzanne Ildstad, who
 is direct-
ing the experiment. 
One earlier  attempt at the 
procedure has failed, but animal 
experiments suggest that this 
time, the transplant might work, 
thanks to 




ever, including whether baboon 
blood cells can carry out the 
same jobs inside a person as 
human cells do. 
Dr. Fritz Bach, a cross -species 
transplant researcher at 
Harvard Medical School, said he 
doubts it 
will work. 
"I have concern about how 
long the cells 
will  survive," he 
said. "I would be surprised  
pleasantly   if it fulfills every-
thing we hope
 it will." 
Ildstad said the experiment 
will take place sometime in the 
next few months on one 
of sev-
eral terminally ill AIDS patients 
who have been screened for the 
therapy. The operation will be 
done at San Francisco General 
Hospital, where doctors are col-
laborating with Ildstad. 
That doctors would even con-
sider such a seemingly out-
landish approach demonstrates 
their 
frustration
 at fighting 
AIDS. Despite more than a 
decade of all-out research, no 
treatment has been convincing-
ly shown to even slow the dis-
ease. 
The attempt is clearly 
being 
taken seriously. Collaborators 
on the 
experiment include Drs. 
Anthony Fauci, head of the 
National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases, and 
Dr.  
Robert Gallo, a pioneering AIDS 
researcher 






 to fight disease by 
attacking 
Its 
















 cells, that 
manufacture 
new blood cells. 
If
 all goes well, 
these  cells will 
survive and 
repopulate the 
blood with all 
kinds of baboon 
white cells, including
 T cells, as 
well as red cells. 
Ildstad said 





ly take up 
residence
 in its new 





 giving rat mar-
row to mice have 
been
 success-
ful, she said. Not 
only  does the 
marrow survive, but the
 blood 
cells it makes 
seem to work per-
fectly fine. 
In her latest test, she has
 
given human 
marrow  to three 
baboons. The first baboon to 
undergo  the transplant, six 
months  ago, is still doing 
well, 
and 20 percent 
of its circulating 
blood cells are now human. 
However, 
even
 if human mar-
row works in a baboon, that 
does not necessarily mean
 
baboon marrow will
 function in 
a human. 
Ordinarily, it is impossible to 
transplant bone  marrow 
between genetically 
dissimilar  
humans, not to mention differ-
ent 
species.  
What makes this feasible is 
Ildstad's discovery of tissue 
called facilitating cells, which 
make up 
about one in 200,000 
marrow cells. 
Though their exact purpose is 
unknown, they seem to prevent 




 attempt to 
give baboon marrow to an AIDS 
patient at the University of 
Pittsburgh two years ago failed, 
because the cells would not 
grow. 
In the new 
attempt, doctors 
hope to overcome this 
by 







 may also 
help
 rebuild the bone marrow
 of 
patients with 

















 By STEVE 
MOORE 
VdpII. Mr Klihan, the report
 on you says 
excellent
 
jump shot, quick hands, good 
rehnunder  and 
Whoa Can't go tell Ouch Nekttl" 
CAFE ANGST By HOLLEY




















































































GAGGED  By DANA SUMMERS 
MIXED  MEDIA 
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will  still need 
to do a 
lot of fund 
raising. 






will  be by far
 the 
poorest 
member,"  Caret 
said. 





can, that you 
can afford,"  
Caret  said. 
Caret may tackle
 SJSU's chal-







 1 am cur-




 (of the 
campus 
administration),"  
Caret  said. 
He said 
he




for  the fall 
semester.  
Caret said, "I 
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Independent!  Flexible 
hours! 
Training









related  fields. 
Call Martie
 or Teresa at 
408/526-1288 cr408/261-7777. 
VIETNAMESE  - 
AMERICAN  
students needed to participate in 
research on 
ethnic
 identity & 
biculturalism. 





 BAND w/homs 
seeks lead/groove 
gtr. Vocals. 
good ear, tasty chords, 
dedicated.  
We
 have experience. Rehearsal 




STUDY PARTICIPANTS NEEDED 
$20/4
 hrs of driving, 
vision  & 
motor tests. Erik: 408-272-8710,  
NEW STUDENT DENTAL MAN: 
Exams and x-rays
 no charge. 
SAVE  
MONEY  and your teeth. 
Enroll now! 
For brochure see 
A.S. Office or 
call (800)6554225. 
FAST FUNDRAISER - 
raise  $500 
LT, 5 days- Greeks,
 groups, clubs, 
motivated 
individuals.  Fast, 
easy No financial obligation.
 
1-800-775-3851 ext. 33. 
FREE PAGER! For just designating 
NTC as your
 long distance 
carrier.  
Ask about our 20t/min.
 anytime, 
anywhere, never a surcharge 
calling card. NTC - A new kind of 
long distance co., where talk is 
cheap. 408-865-0873. 
ADOPTION: We're a 
happily  
married couple (preschool teacher/ 
lawyer) who wishes to adopt a 
newborn baby. 
We
 will provide a 
secure loving 
home,  extended 
family, and 2 silly Bassett Hound 
dogs who love 
kids, too! We will 
love this child with all our hearts. 
If you are 
considering  adoption 
please call 
















Full Set: $119. 
Queen 
Set:  $129. 
Includes 
frame & futon. Fabric 
choices,  with 6 
inch
 thick futon. 
The 
lowest  prices in 
the















 100% UNIX 
Compatible  
Operating System for your 
Desk-
top PC! 







UNIX  with X -Windows.
 
TCP/IP,  NFS, 




386 & higher 
PCs.
 All for a price













 18-20 hrs/ 
week.
 Afternoons 




































































































 BY JOHN SITIBLER - SPARTAN DALY 
President
 Robert L. Caret discusses
 some of 
the challenges facing
 SJSU duing a press 
conference  Tuesday afternoon













Spartan Daily Stall Weiler 
The 
future of this univer-
sity is being 
mulled over by 
a 




L. Caret leaves his room in 
Joe West Hall to 








 yet," Caret 
said.
 
Caret is staying in 
the 
guest suite on 
the second 
floor of Joe
 West while he 
looks 
for housing in 
the 
area. His family 
will
 leave 
Maryland  this 
summer  and 









was a big 
party  weekend," 
Caret  said. 
"They 
had  this band 
(The  
Cult at the 









 that you 






hall  life for 
Caret is 
not without its 
has-
sles. "I have
 to keep fight-
ing for my 
parking space," 
Caret 
said.  He parks 
his  car 
adjacent to 
the  residence 
halls.  
"When I came
 back from 
the opera
 Saturday 





just parking In my space," 
Caret said 
-I had to convince them 
to move," he said. "They 
wanted 
to
 know why I 
could park 
there,  and they  
couldn't. I just 
told











to get into the






feet,  and 






























Must be available mornings
 
and some evenings.
 Contact the 
Student Union 





Delivery driver & kitchen 
help.  
Earn to $8.00/hr  
in wages, tips 
and 
commission. Please apply at 
2011




Java  Mia, a San Jose based
 cor-
poration, 
is an exciting start-up 
company providing gourmet 
coffee 





fee and a fast-paced 
environment,  
for the following 
opportunities:  
TELESALES AGEPITS 
Our  Call Center is hiring P/T 
employees who enjoy
 sales and 
project  a friendly, outgoing 
personality.
 Requires professional 
attitude, PC skills, pleasant 
phone  
manner & 
a flexible schedule. 
Great
 for students!! 
ORDER FULFILLMENT AGENTS 
Our off-sight Fulfillment




requires  an outgoing, 
professional
 
personality,  organization skills, 
accuracy & attention to details, 
some order processing experi-
ence in a 
warehouse
 environment 
is desired and a flexible 
schedule. 
Great for students!! 
P/T SHIPPING SUPERVISOR 
Our off -sight 
Fulfillment Center 
has an opening for a part-time 
supervisor.  Position 
requires
 an 
outgoing, friendly, professional 
personality,
 PC skills, fulfillment 
and supervisory experience 
in a 
warehouse
 environment. Must 
enjoy working with 
people & have 
a flexible schedule. 
Position  may 





Java  Mia, P.O. Box 2337,
 San Jose, 
CA 95109, or Fax: (408)
 2933341. 
No phone calls please. ECE 








 or Part-time 
ALL SHIFTS AVAILABLE 
FULL TRAINING 
EXCELLENT BENEFITS 
Credit Union / Paid 
Vacations  
Medical/Dental  Insurance 
WEEKLY PAY CHECKS! 
Apgy. Mon.- Fri. Sam- 5pm. 
Vanguard
 Security Services 
3212 Scott Blvd. Santa Clara. 
Nea 101 at Sir Tomas Expressway,
 
GRAPHIC DESIGNER (students 
only) for A.S. Campus Recreation
 
needed. 
Exper.  w/Mac req'd. 
(Illustrator,
 Xpress, Photo -
Shop desired). Must be able 
to work independently, and 
effectively communicate 
with 
steam in a recreational setting. 
Familiarity w/ campus 
recreation  
desired. Salary depending on 
exper. Schedule flexible. 
2325 hrs/wk during sem. 
30-35 hrs/wk during 
breaks. 




BACK TO SCHOOL JOBS. Hiring 
today. 5 part time positions 
available. Starting at $10/hour, 
up to $250/week. Jobs filled 
1st 
come 1st serve basis. Call 
408-249-8446 today! 
MARKETING ASSOC:
 Direct mail, 
IBM literate, 
fluent  English 
$7.151v., 15-20 hr/irk  243-9173. 
Certain
 advertisements In 
these columns may refer the 
reader to 
specific  telephone 
numbers or addr   for 
additional Information. 
Classified readers should be 
reminded that, 
when  making 
these further contacts, they 
should require complete 
information before sending 
money for goods at 
services. 
In addition, readers 
should  
carefully investigate ell firms 







 INTERNSHIP,  
Naticrial  Ccnoeit Ftanotion/Marketig 





 intern based in San 
Jose. 
College  Sophomore or 
above.  Know 
wsur 
market wet. Be very 
into  music. 
Call ASAP- 213-368.4738. 
UNIQUE
 






 implementing pro. 
motions for 
beer company at 
Clubs/bars in Bay Area. Full time 
Agil-Nov. Good pay 
and internship 
possibilities.  Must be 21 
years of 




entertaining if you 
really want to 
get our 
attention)  to COOL JOB, 
c/o BDS Marketing, 1 Technology
 
Dr. Ste.  C515, Irvine, CA 92718 
or
 fax 7147531707. 
TEACHERS WANTED 
1995-96 SCHOOL YEAR 
The Modesto City Schools 
District is seeking 
qualified  
Math & Science teachers! 









FT/PT positions for preschools & 
school -age day care programs. 
Great job for male or female 
students. Prefer 6-12 units in 
Child Development, Recreation, 
Psychology,  or Education. 
Advancement & growth, great 
benefits for fulltime. Many times 
we cal we* 
around
 your schedule. 
Call 
Small World Schools 
408-257-7320. 
ARE YOU COMPETITIVE? 
Do 
you like a challenge? 
Find 
out about the toughest 
summer
 work in N. America. 








EARN  EXTRA CASH
 
$ 
up to $120/week! 
Become a Sperm Donor. 





415-324-1900. M -F, 8-5pm. 
STUDY PARTICIPANTS NEEDED 
520/4 
hrs  of driving, vision & 
motor tests. Erik: 408-272-8710. 
SUBSTITUTES. Small World 
Schools is hiring 
students  to work 
as substitute teachers in our 19 
preschool and school -age day 
care programs. Prefer 6-12 units 
in Child Development, Recreation, 
Psychology,
 or Education. This 
is a great posiiton for both 
male  
or female students We can work 
around most school schedules -
even if you are only available 1 or 
2 afternoons a week. Call 
our  
Corporate Office 440e 257-7320. 





 organizations, Earn 
money  without spending
 a 
dime.
 Just 3-5 days 
of your 
time. 
A little work...a 
lot of 
money. Call fa info. 
No obligation. 
1.800-932-0528,  ext.65. 
$13.00 PER HOUR 
TO
 START' 
Sales -Weekends & 
Evenings.  
Green Thumb 
Lawn  Service 
Start this Saturday. 
4082538818. 
PT ADMIN



















$20./hr. Day/Eve, 1 or 2 
week
 classes. (415) 968-9933. 
International  Bartenders School. 




Restaurant Food Delivery 
Service  
Earn $9 to Ell/hr. Flex hrs. 
Own Car, Good 
DMV  & Ins. Req. 
San Jose 
or








family. Carry a 









INSIDE SALES, PART-TIME flexible 
hours, for outgoing 
telephone  
personality  (amended al 
company
 
near SJSU. Beverty 995-5905. 
ALASKA SUMMER EMPLOYMENT 
Studer 
s Needed! Fishing  Industry.
 
Earn up to 
53,000-56.000+  per
 
month. Room and 
Board!
 Trans-




necessary.  Call (206) 
545-4155 ext. 
860412. 
CRUISE SHIPS HIRING- Earn th 
to $2.000+/month. World travel. 
Seasonal & full-time positions. 
No
 cop
 necessary. For info. call 
1-206-634-0468 ext. C60412. 
RENTAL
 
HOUSING   
ROYALE 
APTS.  2 bdrm./1 bath 
Rent starting at $710. a month. 
Free cable. Laundry 
room. 







Laundry room. Rent 
starting at 
$750./mo.
 4th and E. William St. 
847.0803, Noel or Rosalind Luna. 
250861. APARITIENT  $78D/MO. 





Close  In 
 Modem Building 
 Free Basic Cable service 
 laundry Room
 
Village  Apts. 576 S. 5th St. 
(408) 295-6893. 
780 S. 11TH 
STREET  APTS. 
Large 2.bdrm/2 ba. Very 
clean.
 
Security type bldg. Laundry. Cable. 
Ample parking. Quiet with good 
neighbors. Walk or ride bike to 
school. Responsive management. 
We take advance deposits. 









apt.  Large room.
 AC. 
Poal. 




 Share, clean 
Cabo  in safe, quiet neeborhood.
 





$350. per mo. Call 
229-1018.  
SJ APT SHARE  
8325. + lest. 
2 bedroom 
near campus. Clean 
Stud/Prof.  297-9202. 
ROOMS AVAILABLE In 




Located close to campus
 on the 




fcr faculty, staff or visiting 
scholars. 
Call 2911735. 
2 ROOMS TO RENT
 - $295. EA + 
1/5 WI. 
Pwail.
 2/15. Female students 
ally. Ca 
292-4705  or 298.2407. 
NEED 
CLEAN, SAFE PLACE to 
shower/sleep,  T:Th eves, 
Middle 
aged professional woman working 






Campus  Insurance Service 
Special Student Programs 
Serving SJSU for 20 years 
"Great Rates
 for Good Drivers" 
"Good Rates for Non-Good Drivers" 
SPECIAL DISCOUNTS 
"(3ood Student" "Family 
Mutticar" 






Also open Saturdays 9-2. 
SPORTS/THRILLS
 
100% PURE ADRENALINE! 
There is 
nothing  compared to 
the 
exhilaration  experienced by 
skydiving! Tandem, Accelerated 
Freefall,
 Turbine Aircraft. SJSU
 





SPORTS SCORES & INFO 
Nationwide. up dated every 15 min. 
1-900988.2704 - $2.49 per min.
 
Age 18 + & touch
 tone phone 
required. In 
Une  # 9, Sanlose, CA 
(213)993-9450. 
TRAVEL 
SKI Weekend to Tahoe for $100. 
Feb 24-26 
w/Ski Club.  Ski Squaw 







Student Packages Available 
Mexico, Hawaii, Disney. 
Call  for Lowest Fares 
Everywhere,  all the time. 
Great American Traveler 
408-984-6607. 
SCHOLARSHIPS 




sector grants & scholarships is 
now available. All students are 
eligible. Let us 
help. For more 
info.
 call: 1-800-263-6495 ext. 
F60411. 
SCHOLARSHIPS
 AVAILABLE for 
College 8, Grad 
Students. Grades. 
SAT scores and 
age not always a 
factor. Recorded message gives 
details: 408-629-4098 X 112. 
NEED MONEY 
FOR COLLEGE? 
"Shadowhawk Enterprises" will 
find it for 
you.
 Recorded 
message gives details. 
510-490-2685
 ext. 112. 
HEALTH/BEAUTY  
50% DISCOUNT1 
Permanent Cosmetics by Trish. 
Enhance your natural beauty! 
Eye Liner - Lips - 
Eyebrows.
 











HAVING A BAD HAIR
 DAY? 
Say no 
more! Come to Multicuts 
Beauty 
Salon.  We guarantee the 
Best Haircuts. 
Styles,  Perms and 
the Best
 Customer
 Service in town. 
Students & Faculty: Bring I.D. & 
receive a discount on any 
service.  
Multicuts is located inside The 
Multicultural






now for appt. 
297-7589.  
Ask los Ana. a Professional Stylist 






 hair removed forever. 
Specialist.
 Confidential. 
Your own probe or 
disposable.  




WRITING ASSISTANCE any 
subject. Why suffer and get poor 
grades when help is just a call 
away? Harvard Ph.D. (former 
college  teacher) assists 
with  







Dissertation/thesis  specialist. 
Samples & references available. 
Chinese  & other langs. spoken. 
Foreigners  welcome! Call today 
for 
free  phone consultation: 
(415) 525-0505...ask for 
Daniel.
 
FREE ALIGNMENT CHECK 
and  BRAKE INSPECTION! 
Student Discounts.
 
Big-O -Tires,  2336 El Camino 
Real,  Santa Clara. 
Mori- 
Fri:  8 to 5:30. Sat: 9 to4. 
261-4430 
DRUG TEST INFO 
1 in 
2 employers conduct drug 
tests on their employees. If you 
use or have used drugs you need 
to know the facts. Learn about 
the drug testing process and how 
to beat it. 1 -900.844 -TEST. Cost: 
$259 1st min/$199 
ea midi min. 
MEN & WOMEN  BARE IT ALLI 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop 
shaving,  waxing, tweezing
 or 
using chemicals. Let us perma-
nentN remove your unwanted hair. 
Back  Chest - Lip  Bikini  Chin - 






1/2 price if made before June 1, 
1995. Hair Today Gone
 Tomorrow,
 




MARTIAL ARTS. WO. PER MOWN 
Call
 for more info: 
408248.9725.  
DAILY CLASSIRED - LOCAL RATES FOR NAnorvAL AGENcy RATES cau 408-924-3277 





















sum.. $7 $9 
$11 









try  & 











First line (25 spaces) set in bold for no extra charge 
Up to 5 additional words available in 
bold for 13 each 
SEMESTER 
RATES 








 or money order by  
Spartan Daily Classiltede 
San Jose State University 
San Jose, CA 
95192-0149  
IN Classified desk is located in Dwight Bentel Hall,  Room 209 
In Deadline 10 00 a m two weekdays before publication 
III NI ads are 
prepaid  MI No refunds on cancelled ads 
 Rates for consecutive
 publications dates only 












































 Special student rates 
available  for these classifications.$5.00 for a3 
line ad for 3 days. Ads must be placed in person
 in 
DBH209, 
between 10am and 2pm. Student ID 
required.  
°"Lost  Si Found ads are
 offered free, 3 lines for 3 days, as 






























28 Neighbor at Mo 
29 
Trooper's  prey 






































Make up (for) 














 the very best 




parents  & we care 
deeply about each other. If you're 
pregnant & not sure 
what  to do, 
call me.  



















Emergencies  O.K. 
TYPING 
FASTEST
 TYPIST IN SAN
 JOSE! 




Resumes,  student 
papers.  
correspondence.
 Worked with 
SJSU  














PROCESSING   
WORD PROCESSING / TYPING. 
West San Jose/Cupertino. APA+ 
Term 
papers











Laser printer. Days 
& evenings. 
7 
dais.  SUZANNE, 
446-5658. 
EXPERT WORD PROCESSORS. 
Science & English
 papers/theses 
our specialty. Laser printing. Free 
spell  check and storage. APA. 





and other services available. 
Masterson's Word 
Processing.  




wordprocessing  and 
proofreading;  
B.A. 














 Copying, etc. 
I CAN 
MEET YOUR TYPO% NEEDS 
Low charge by page 










APA   Turablan  MLA 
Grammar. larctuatice. Phrase.; 
Tables/Charts/disk  edit 
IntermitlenelStudwieWelcane 
10 minutes from campus! 
I HATE TO TYPEI 
If 
this  got your attention, give 
your  
self
 a break. Let me do it for you! 
Resumes.  term papers & theses. 
APA format. 
$2.00  per double 

















Projects,  Resumes, Letters, 
Manuscripts, etc. 
WordPerfect  5.1. 





grammatical  editing. Free 
disc 
storage. All work guaranteed! 
Worry 









 your t ^le! Call 
PAM 






answers will appear in the next IS.sue 
































Untied Feature Sirioicare 
DOWN 







 of a play 





































































55 Feudal lord 
56 Step 












65 Draw to a close 
67 A 















































8 Wednesday, February 











spot. shuffled his papers and then answered. 
"Correct," Dobb enthusiastically 
yelled  out 
(she lectured her class 
like a stand-up comic). 
Then laughing she added,
 "You've won yourself 
a hot dog and
 soda lunch. Catch me 
when
 I'm 
down your way next week." 
"There are 
important
 things being tested by 
this
 technology," Sutton said.
 "There exists the 
possibility to take 
expertise
 wherever it hap-
pens to 
be
 and bringing it to 
where  the students 
are. It is a 
fundamental  change 
from
 the model 
of education we 
have now." 
Sutton
 went on to say 
that




 faculty load 
issues and 




throughout the entire 
university system. 
"It 
(ATM) is a pilot program
 to see how CSU 
will  resolve those issues," 
he
 said. 
Benson  made a 
different
 observation. 
"To really use this 
technology,"  she said, "it 
will require more interaction
 and planning by 
faculty, and promises to 
be
 more work for the 
student, 
who  will be expected 
to interact more. 
This is 




The rooms currently 
in disarray in the IRC 
building are a symptom 
of work in progress. The 
rooms and equipment 
are  being remodeled to 
accommodate 
the  changes 
necessary
 to use the 
ATM. 
There are five classes 
being  taught this spring 
with ATM 
technology.
 In the fall, an additional
 
seven to 10 classes will be 
added. The project, 
which  began in June '94, will 










Students  in an Instructional Resources Center 
classroom are instructed via ATM 
by a teacher at another 
CSU campus. 
PHOTO BY JEFF CHIU  SPARTAN DAILY 
LEFT: Library and information 
science
 grad student, John 
Vogel,
 on television screen, takes a break 
from his 




JFANETTE  L. HANNA  SPARTAN DAILY 
to look 
at some joint 
ventures,"
 
section of San 
Carlos  Street that Caret said.
 "We need to work 
went through campus. 
together." 
"We supported closing San One 
of those ventures might
 
Carlos because we thought 
it be the city and the University 
would 
enhance the whole down- pooling
 resources to build a 
town," said Tedesco,
 who museum or library
 on campus, 
served on a task force
 that rec- Caret said. The 
building  would 
ommended  closing the street to be 





 street in June 
Downtown had changed sub -
1994, at least 15 years 
after  they stantially 
during
 the Fullerton 
started 
trying,
 said Lori Stahl, a 
and Evans years. 
university spokeswoman. 
"The urban area in 
the '70s 
1 
want  to work with the city left 
little downtown for stu-
dents," said Scott 
Knice,  execu-
tive 










 in the '80s and 
early  










 on both 
sides."  
"The merchants
 used to think 
they 
couldn't  compete 
with 
campus vendors, 
and  that SJSU 
students




 baby die after
 hit by train 
SACRAMENTO (AP)
  A preg- her clothing 
got  stuck in the 
nant  woman was killed when 
door," said Sacramento Police 
she 
tried to board a light rail Sgt.
 John Boyle. "All we know is 
train Tuesday 
afternoon, after somehow
 she went under the 
she got stuck in a door
 or  fell train and was decapitated."
 
and was pulled under 




was taken to 
University of 
"We don't know if 
she California, Davis Medical Center 
tripped, stumbled and 
fell
 or where doctors attempted to 
save her baby. 
Hospital officials 
would 
not release any 
informa-





baby  had died. 
A witness had 
alerted
 police 
by telephone, and 
patrol  cars 
stopped the train at 
7th  and K 
Streets
 near the 
Downtown  































In TWO weeks! Don' Forget! 
Polling Locations: 
  (inside each building) 
Student




(1st Floor)- 9:00am - 8:00pm 
MaeQuarrie  Hall 
(Lobby)- 
9:00am - 2:30pm 
own Ilmleo IA  Wag 1 
Trapriellmellobesil  Card IWO le Inseam. *4 heap
 
1W1. 14 IMO 
Receive 
a discount voillQWo.d  
for  future purchase 
at the Spartan Bookstore after
 you vote 
year -olds with 
no money," 
Tedesco said. 
"We've found that downtown 
can offer some better values 
than the college bookstore." 
This is the second in a series of 









Maintainance  Yard 
(10th
 & San 
Fernando)
 
1 1 am - 3pm, 
Mon -Fri. 
Santa Clara







 your laptop and you're brushing
 up against our technol-
ogy. Zap 
an electionic FAX off from 
your PDA or check out the 
hottest
 CD-ROM title on your 
multimedia  workstation, and 
you're  




 and advanced 
networking
 (including routers, 
gateways and
 switches) to televisions, 
stereo equipment, 
measuring 
equipment and telecom 
technologyvirtually  all 
electronic media depends
 on analog devices for A/D 
conversion.  
And Micro Linear people
 are the Artisans of Analog, creating
 a 
new genre in this generation's
 most exciting technology. 
a newly hired grad, you will experience a 
compelling,  
rewarding  experience from the start. Guided by 
our dynamic 
mentoring  program, you will be designing right away. Not a 
bad
 
beginning  for an emerging artist. 
'The leading OEMs in the
 world look to Micro Linear and our far-
reaching family of analog deviccs
 for truly inspired solutions. 
Pursue your craft at Micro






It you're an MSEE graduate
 with strong transistor -level analog 
fundamentals,
 we'd like to talk with you. Apply your skills to chip 
definition, circuit design, simulation, 
layout
 supervision, debug-
ging and characterization, releasing the 
product  to production. 
These are excellent opportunities to learn
 advanced analog IC 
design while developing systems engineering skills. 
Micro Linear. Make a bold stroke. Sign 
up for an interview today. 
SAN JOSE STATE UNIVERSITY 
Monday, March 6th 
Career Planning & Placement
 Center 
If unable to sign 
up
 for an Interview, please mail or FAX your 
resume and transcripts
 to: Micro Linear, Human Resources, 2092 
Concourse 
Drive, San Jose, CA 95131. FAX: (408) 432-0363. We 








FRANCISCO  (AP)  The 
working world went back 
inside, but Northern California's 
balmy weather over the 
President's Day holiday
 stayed 











was only the second 
time since 1927
 that the weath-
er 
had been that 
warm
 on a 













S LA VA 
by
 Lorraine l-lansberry 
Directed by Buddy Butler 
















Celebrate African -American flistory 
Month
 with rhe 354) 
anniversary of a 
play pivotal in 
the  history of fke 
American  Black 
Theatre  
LAniversity
 Theatre at 5th and 
San Fernando Streets 
For 
info & fickes peices 
call(408)924-4555
 
For frot.tp rates & snliiscriptions 
call (408)924- 4551 
411. Micro Linear 
THE ARTISANS 
OF
 ANALOG 
sor:LS" 
\ 
t, 
